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学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 







5. 研究の方法が明確かつ具体的に記述されていること  
6. 語法、文章表現、引用等が適切になされ、博士論文として体裁が整っていること  
7. 論文内容の発表と質疑に対する応答が、論理的かつ明解に行われたこと  
8. 学術研究が従うべき規範と研究倫理を守っていること 
  以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、論文審査委員会において慎重
に審査した結果、本論文が博士(工学)の学位に十分値するものであると判断した。 
